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Представлена методика сбора и обработки статистических данных 
лесотехнических объектов. Приведен общий вид журнала статистиче-
ских наблюдений. 
The Presented methods of the collection and processing statistical data 
forest engineering object. General type of the journal of the statistical observa-
tions is brought. 
  
Решение задач анализа и синтеза, возникающих при изучении техно-
логических процессов лесопромышленных предприятий как сложных сис-
тем [1], возможно как аналитическими, так и численными методами на ба-
зе математических моделей. 
При изучении любого процесса методом математического моделиро-
вания необходимо построить его математическое описание или математи-
ческую модель. 
При любом способе использования математической модели при ис-
следовании некоторого лесотехнического объекта в первую очередь необ-
ходимо наметить совокупность искомых величин, т.е. характеристик про-
цесса, параметров системы, определение которых является целью исследо-
вания. 
Основными параметрами системы можно принять [2, 3]: 
tE – интервалы времени между смежными поступлениями сигналов; 
tO – длительность обработки сигнала; 
tПС – длительность простоя по собственным причинам; 
tMC – длительность между смежными простоями по собственным при-
чинам. 
Перечисленные основные параметры являются случайными величи-
нами, и, следовательно, математические модели параметров должны быть 
построены на основе статистических данных [4]. Для статистических дан-
ных нужно разработать методику их сбора и применить для обработки 
данных методы математической статистики и теории вероятностей. 
В общем случае методика сбора статистических данных включает: 
- выбор параметров для наблюдения; 
- выбор способа фиксации параметров (автоматизированный или ручной); 
- определение необходимого числа наблюдений; 
- разработку формы журнала наблюдений и проведения эксперимента. 
Автоматизированный способ фиксации параметров применяют в сис-
темах АСУ ТП, в других случаях требуется технико-экономическое обос-
нование. 
Выбор параметров для наблюдения зависит от объекта исследования и 
задачи научного исследования. Формализованно схему лесотехнического 
(как и другого) объекта как сложной системы или ее элемента можно пред-
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Если за объект исследования взять технологический процесс лесо-
пильного цеха, то входными сигналами будут пачки бревен, поступающих 
со склада сырья на эстакаду перед цехом. Состоянием системы будут те-
кущие времена начала и конца обработки пачек бревен по заданной схеме 
раскроя, выходными сигналами – потоки обрезных (необрезных) досок, 
щепа, опил. 
Если за объект исследования взять станок из технологического потока 
цеха, то входными сигналами для станка 1-го уровня деления будет поток 
бревен к станку, состояние системы – начало и конец обработки бревна по 
заданной схеме раскроя, выходной поток – брусья, доски, горбыль, опил. 
Исходя из рис. 1, журнал наблюдений в общем виде будет иметь вид 
таблицы.  
В зависимости от задач исследования «Шапка журнала наблюдений» 
может быть сужена до 2-3 параметров или значительно расширена. 
Обработка журнала наблюдений позволит получить значения случай-
ных величин: для 1 – временных 
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*  От предыдущего элемента или от внешней среды Е. 
 
 
Для указанных случайных величин подбираются вероятностные тео-
ретические законы распределений, зависимости их статистик от домини-
рующих факторов. 
Следует обратить внимание на фиксацию простоев лесотехнического 
объекта (причины простоев указываются в графе «Примечание» таблицы. 
На рис. 2 приведена временная диаграмма функционирования станка во 
времени. Простои станка разделены на три вида: собственные i
ПСt
, из-за 
отсутствия лесоматериалов от станков предыдущего уровня деления i
ПЗ
t  
или от внешней среды Е и из-за переполнения питателей лесоматериалами 
станков последующего уровня деления i
ППt . Исследователя в первую оче-
редь должны интересовать простои i
ПСt
. Остальные простои можно полу-
чить в результате экспериментирования с математической моделью на 
ЭВМ. Если объектом исследования будет не отдельный станок (как элемент 





Рис. 2. Временная диаграмма функционирования станка по времени  
с учетом разделения простоев: 
i
ПСt
 - продолжительность i-го собственного простоя станка i-го уровня деления;         
i
ПЗ
t  - продолжительность i-го простоя станка i-го уровня деления из-за отсутст-
вия заготовок на буферном устройстве;  
i
ППt
 - продолжительность i-го простоя станка i-го уровня деления из-за перепол-
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